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［表紙］
Plate XXIX.
図版２９［花瓶（淡路）］
Plate I.
図版１［日本の組格子模様］
Greek fret.
ギリシャ雷文［組格子模様］
Plaque of Imari porcelain 
decorated with diaper work 
(Bowes Colection.)
幾何学模様で装飾された伊万里
磁器の飾り板（ボウズ収集品）
From a bowl of Ise Banko ware 
(Bowes Colection).
伊勢万古焼の鉢より（ボウズ収
集品）
Plate II.
図版２［幾何学的な装飾模様］
From a Japanese book.
日本の本より
1. Satsuma. 2. Chikugo. 3. 
Kuwana. 4. Nanbu. 5. Owadzima. 
6. Hiconé. 7. Asiu. 8. Akita.
［大名の紋章］１．薩摩．２．筑後．
３．桑名．４．南部．５．宇和島．
６．彦根．７．阿州［阿波］．８．
秋田
Plate III. 1, 2, 3.
図版３ １，２，３［花模様の装飾］
Plate IV. 1, 2, 3, 4, 5, 6
図版４ １，２，３，４，５，６［幾何
学模様］
Plate V. 1, 2, 3, 4, 5, 6
図版５ １，２，３，４，５， ６
［日本の散らし模様］
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Powderings of European design.
ヨーロッパ風の散らし模様
Plate VI.
図版６［円型模様の結合と装飾
のいろいろな方法］
Plate VII.
図版７［儀式の花束［生け花］］
Kiku-mon or Kiku crest.
菊紋，すなわち菊の紋章
Kiri-mon or Kiri crest.
桐紋，すなわち桐の紋章
Fish in incrusted lacquer. 
(Bowes Colection).
漆をかぶせた魚（ボウズ
収集品）
Plate VIII.
図版８［空想上の動物．１．龍，
２．麒麟，３．獅子，４．かいち，
５．鳳凰］
Groups of theatrical masks 
from a Japanese block book.
日本の木版本より劇の面のグル プー
Plate IX.
図版９［いろいろな鳥や魚の絵］
Plate X.
図版１０［学校の教科書に出てく
る木版画の複写．黄鳥，錦鶏，鳬，
雁，鶴，孔雀］
Plate XI.
図版１１［季節を表現した花の絵］
Ornament of Owari porcelain.
尾張磁器の飾り物
Fusiyama from the Sea.
海から見たフジヤマ［富士山］
Yebis. Bisjamon. Tossi-Toku. 
Daikoku. Benzaiten. Hotei. 
Shiou-ro.
恵比須，毘沙門，歳徳，大黒，
弁財天，布袋，寿老
Dai Nip-pon - Great Japan.
大日本
The Red Sun of Japan.
日本の赤い太陽［日の丸］
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Crest of the Prince of Hizen.
肥前の君主の紋章
Paper weight in Hizen porcelain 
(Henderson Colection).
肥前磁器の文鎮（ヘンダーソン
収集品）
Paper weight in Hizen porcelain 
(Henderson Colection).
肥前磁器の文鎮（ヘンダーソン
収集品）
Plate XII.
図版１２［古い有田焼の三重
瓢箪型徳利］
Plate XIII.
図版１３［有田焼の角皿と丸皿］
Plate XIV.
図版１４［古い有田焼と肥
前焼の鉢］
Crest of the Prince of Satsuma.
薩摩の君主の紋章
［竹の絵］
Plate XV.
図版１５［薩摩焼の浅い皿］
Plate XVI.
図版１６［薩摩焼の大皿と一対の
花瓶］
Plate XVII.
図版１７［薩摩焼の茶碗］
Plate XVIII.
図版１８［薩摩焼の関羽の座像，山
羊と鶴の像］
Plate XIX.
図版１９［薩摩焼の花瓶，香炉，火
鉢］
Crest of the Prince of Kaga.
加賀の君主の紋章
Kutani. Nine Valeys. Old style. 
New style.
九谷，九の谷．旧い字体［左］，
新しい字体［右］
Plate XX.
図版２０［九谷焼の多色焼の
大花瓶］
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Plate XXI.
図版２１［九谷焼の初期の
赤と金の焼物の鉢］
Plate XXII.
図版２２［九谷焼の多色焼の
大皿と古い焼物の大皿］
Plate XXIII.
図版２３［九谷焼の中期の焼物の
飯碗の蓋，壺の蓋，皿，徳利，
初期の焼物の碗と皿］
The Kiku Crest of the Mikado.
ミカドの菊の紋章
Plate XXIV.
図版２４［鉢と大きな火鉢
（京都）］
Plate XXV.
図版２５［小さな香炉，花瓶，土瓶
（京都）］
Plate XXVI.
図版２６［茶碗，盃，小さな花瓶と
香炉（京都）］
Plate XXVII.
図版２７［京都の彩色陶器の蓋付
きの壺，花瓶，男女の像，宮廷
の女の像］
Crest of the Prince of Owari.
尾張の君主の紋章
Plate XXVIII.
図版２８［尾張磁器の大きな長方
形の額］
Crest of the late Shógunate. 
(Tokugawa family.)
前の将軍職の紋章（徳川家）
Plate XXX.
図版３０［八代と他の物．花瓶，急
須と皿（小さな製品）］
Plate XXXI.
図版３１［陶器と炻器の小像］
Plate XXXII.
図版３２［陶器と炻器の小像］
Symbols: Painted upon “Old 
Japan” ware.
記号：「オールド・ジャパン」焼
［古伊万里］にかかれているもの
